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[摘 要] 行政资源是行政系统生存 、发展的基础 。本文着重研究行政资源的功能和持续性的实现 。文章分
析了行政资源的三个功能 ,并从结构性 、现实性两个角度分析行政资源持续性的实现 。
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资源是一个内涵十分丰富的概念 , 不同学科对它的研究得出了不同的见解。在社会科学




现系统目标的各种手段 。他进一步指出 ,外部资源会有绝对限制和相对限制 ,存在长远配置
问题 。行政资源指能为行政系统的存在 、运行 、 发展提供支持的物质因素和精神因素的总
和 。行政资源有两种存在形式:有形的存在形式 ,如人员 、物材 、资金 、机构运行的具体程序等;
无形的存在形式 , 如行政文化 、政府形象 、公众对政府的认同等。行政资源产生于行政系统的
两个要素:系统的结构要素(系统存在状态中所具有的静态框架构造)与系统的过程要素(系统
的行政运行所历经的轨迹)。与结构要素相联系 , 形成系统的静态结构资源 , 具体包括:物材 、




行政系统是一种组织有机体 , 它需要通过消耗一定量行政资源获得延续 。在人类历史的
运行发展过程中 , 行政系统虽然有类型 、效能高低 、品质等的区别 ,但是 , 多样的行政系统的存
在证明:任何行政系统都有相应的行政资源支持 。没有资源支持的行政系统是不可能存在的 。
当然 ,构成行政系统生存基础的行政资源 ,在不同行政模式下 ,其构成内容 、比重是不同的。一
般说来 ,物质的或有形的行政资源是相对稳定的 ,虽然从长时比较看 ,有先进与落后的差别 ,但
是短时内变动不大 , 如办公工具的更新 , 从较为原始的笔墨纸砚到计算机网络系统的应用 , 经






的公共政策输出的结果 。行政资源的这一规律证明 , 物质的或有形的资源在不同行政模式下
并无质的差别 , 各种行政模式都能获得它的支持。而无形的或精神的资源则与各种行政模式





支持是根本的影响因素 。因为行政发展过程的启动与运行要以一定量的资源支持为前提 , 资







为先进与落后的差别 , 而不是与不同社会制度相联结的差别 , 因此 , 物质的资源不能限定行政
系统发展的方向。无形行政资源是与系统内外的观念认同与支持相关的 , 这种心态的支持资
源蕴含一种对政府的预期 , 预期也就是政府的发展方向与目标。行政系统的发展就表现为在
不断地消费无形资源的同时 , 接受无形资源所设定的趋向诱导 , 达到系统内 、外对系统预期的
实现。
(三)行政资源是行政与整体社会关系的重要衡量指标
一般说来 ,行政应成为整体社会 的服务机构 ,为整体社会的运行 、发展提供信息 、协调 、
管理等的服务 , 整体社会则应为行政系统的发展提供环境支持 , 二者之间维持良性的互动关
系 。但是 , 现实中行政对整体社会的干预越来越多 , 行政对整体社会的侵权 、越权行为屡有发
生 , 表现在行政资源上则是资源范围的 “恶意扩张” 。这一现象的产生是由于行政系统有自我
扩张的自然惯性 , 惯性的存在要求行政资源在系统内 、外不断开挖 、扩充 。资源的适度开挖有
利于行政职能的充分发挥 ,从而推动整体社会的发展 ,资源过度开挖则极易使行政与整体社会












占有和消费上 ,应有公平的选择机会 ,享有均等的权利;在出现不均等时 ,应注意改善行政资源








于预算 ,资源的配置主体不是市场 ,而是政府自身。首先 ,“政府”指行政系统的核心领导机构 ,
其资源配置范围广泛 ,如资金 、物材 、职位编制 、行政法规 、权限等。对于单独的行政机构来说 ,
一切可以通过外部力量来进行配置的资源几乎都通过核心力量的 “手” 进行调配 。其次 , “政





益为主时 , 行政的经济职能承担机构就有较为优越的 “机会选择权” 。由于行政服务职能实现
的必要性 ,人们容忍“不均等”的存在 。但是 ,不均等要以经济职能承担者的行为受到一定约束
为前提 ,即政府机构与经济的直接联系要被斩断。
2.行政资源的代际配置 。代际公平的概念是佩其最早提出并大力提倡的。为了做到代际
公平 , 他提出了“代际多数规则” :当某项决策涉及到若干代人的利益时 , 应该由这若干代人之
中的多数来作出选择 。由于相对于当代子孙万代永远是多数 , 所以 , 在涉及代际问题时 ,应该
将代际公平视为对可供选择的可行性方案的约束条件。要做到代际公正 , 佩基认为最重要的
是应该“保持资源基础完整无损” 。行政资源是当代政府与后代政府所共享的 ,共享需要有规




的生存条件 , 当代政府不能预见和控制后代政府的运作繁荣 , 但是 , 保护对系统生存起支持作
用的行政资源基础 , 就能确保后代政府有某些对我们所能预见的发展来说是必不可少的机
会 。行政资源配置的代际公正 ,还要求政府进行“代际财产转移” ,在对自然资源的研究中 , R·













资源持续性 ,为后代政府提供生存 、发展的机会 。节约行政资源就要求政府控制自身预算。财
政预算直接 、间接与多种行政资源的获得相关 ,如资金 、技术设施等“基础设施”。若行政机构
内部盛行“病态剥夺心理” ,核心领导机构则应加强行政文化建设 ,对各机构进行节约价值观的




于各机构及其人员的自觉意识 。外生强制力量下的节约缺乏牢固的个人情感基础 , 只有当行
政人员形成节约观 , 并以行政自觉外现出来时 , 节约行为才能重复性出现。自觉意义的节约 ,
对无形行政资源意义重大 , 因为无形行政资源必须靠长期努力才能获得 , 失去却极为容易 , 几
次错误的行政输出 ,就可能使资源大厦倾覆。
现有行政资源的利用 ,还要注重效益 。行政资源的使用是对行政过程的一种资源投入 ,其
与行政产出之间的比较体现出行政效益。资源投入对行政效益的影响有两种情形:(1)某些行
政资源使用会使行政资源呈减量趋势 ,注重效益体现为追求产出效益的最大化 ,我们将其称为
效益最大化利用 。行政系统使用这些资源要特别慎重 ,使用量的大小应与其产出期望相联系 ,
尽量在可预期范围内达到效益最大化实现 。(2)某些行政资源尤其是无形行政资源 ,如行政认
同 、行政形象等 ,对其的合理 、有效利用 ,可以强化这种资源 ,或者说增加其总量贮存 ,我们将其
称为增殖式利用 。无形行政资源的利用往往要借助于有形的政府产出或运作。政府产出或运
作是无形行政资源的符号注解 ,政府需要努力实现符号注解的合理化 、规范化 、程序化 ,并及时
变革过时 、不适的符号注解 ,对合理 、有效的则反复准确使用 , 使公众认识清晰化 , 逐渐内化为
公众观念 , 进而外显为政府预期的公众行为。这一观念内化和行为外显的过程就是行政资源
的增殖式利用过程。




系统内的创新是行政系统内部行政资源的自我完善 ,自我扬弃 。创新就是推陈出新 ,它有
多种表现形式 , 大致分为两类:一是物质形式的创新。如行政法规的创新 , 即新法规的制定与
实施 ,它以可见的程序产生出成文形式的规则 ,从而完成了行政资源物质形式创新。二是精神
形式的创新 。如行政观念的创新 ,行政观念以行政生活为基础 ,行政生活是为整体社会提供服
务的活动过程 ,整体社会的发展变化 ,要求伴随政策服务 ,而行政产出受观念支配 ,所以避免政










的 。但是 , “间接进入”的资源是一种“行政借鉴”式的引入 , “借鉴”不是“全盘拷贝” ,是有条件
的引入 ,这类资源之所以成为行政资源 ,是因为它已进行了一定的“手术” ,有了进入的资格 。
注释:①周月秋:《资源配置与金融深化》 ,中国经济出版社 , 1995年版 ,第 4页 。 ②③戴维·伊斯顿:《政治
生活的系统分析》 ,华夏出版社 , 1989年版 ,第 486 、492 、489页 。 ④社会有狭义和广义之分 ,本文将广义社会称
为“整体社会” ,以区别于狭义的“社会”。⑤⑥⑦王军:《可持续发展》 ,中国发展出版社 , 1997年版 ,第 151 ～ 152 、
153页 。
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